2007 Apple Ridge Run Invitational by Great Northwest Athletic Conference
CWU APPLE RIDGE RUN INVITATIONAL
9/22/2007
WOMEN'S 5K MEN'S 4M
1 Marcie Mullen CWU 19:12 1 Sam Scotchmer CWU 21:05
2 Anna Coulter UAF 19:53 2 Manuel Santos Unat. 21:33
3 Tanael Detschman ECC 20:03 3 Jani Tulppo UAF 21:52
4 Nikkol Sipes UAF 20:08 4 Spencer Boyes ECC 22:05
5 Stephanie Cooke CWU 20:29 5 Eric Ardissono CWU 22:06
6 Riikka Kemppainen UAF 20:32 6 Chris Eversman UAF 22:07
7 Amber Drumm UAF 20:38 7 Trevor Kulvi CWU 22:12
8 Mary Bakeman CWU 20:41 8 Vahur Teppan UAF 22:15
9 Julia Coulter UAF 20:42 9 Nick Holt CWU 22:16
10 Elisabeth Habermann UAF 21:04 10 Zach McGill UAF 22:17
11 Megan Hall ECC 21:16 11 Scott Palmer CWU 22:19
12 Beth Zirbes UAF 21:19 12 Tyler Nilsen ECC 22:21
13 Svetlana Belaya ECC 21:42 13 Tom Johnson CWU 22:24
14 Ashley Cloutier ECC 21:44 14 Einar Often UAF 22:25
15 Traci Jaobson ECC 21:52 15 Nigel Neaves ECC 22:28
16 Anya Friday CWU 22:00 16 Nate Zahn ECC 22:28
17 Tanja Owen CWU 22:42 17 Marius Korthauer UAF 22:31
18 Rachael Humberg ECC 23:42 18 Jacob Wahlenmaier ECC 22:32
19 Shelby Campbell ECC 23:51 19 Cullen Cantwell ECC 22:33
20 Christa Woll ECC 23:57 20 Brian Rockenbach Unat. 22:35
21 Lacey Cotterill ECC 26:20 21 Nick Peters ECC 22:39
22 Kristen Edeen ECC 26:25 22 Mitchell Elias ECC 22:53
23 Jeff Knutson CWU 22:59
24 Gilbert VanCitters ECC 23:01
25 TJ Horn ECC 23:04
WOMEN'S TEAM SCORES 26 Josh Kratzer Unat. 23:11
27 Tyson Rickman ECC 23:12
1. UAF 2 - 4 - 6 - 7 - 9 28 28 Miles Kirkwood ECC 23:23
29 David Apperson UAF 23:35
2. CWU 1 - 5 - 8 - 16 - 17 47 30 Josiah Cheslik ECC 23:39
31 Scott Power CWU 23:43
3. ECC 3 - 11 - 13 - 14 - 15 56 32 Pat Croteau Unat. 24:47
33 James Bolding Unat. 27:09
MEN'S TEAM SCORES
1. CWU 1 - 4 - 6 - 8 - 10 29
2. UAF 2 - 5 - 7 - 9 - 13 36
3. ECC 3 - 11 - 14 - 15 - 17 60
